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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem 
informasi akuntansi pada kinerja karyawan bagian akuntansi, apakah integritas 
karyawan dan budaya organisasi memoderasi pengaruh penerapan sistem 
informasi akuntansi pada kinerja karyawan bagian akuntansi. Populasi dalam 
penelitian ini adalah karyawan bagian akuntansi di BPR se-Karesidenan Pati. 
Metode pengambilan sampel menggunakan tehnik Purposive Sampling, Jumlah 
sampel dalam penelitian ini adalah 62 sampel. Teknik analisis yang digunakan 
adalah Moderated Regresion Analysis (MRA). Hasil penelitian ini menunjukan 
bahwa variabel penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan 
signifikan pada kinerja karyawan. integritas karyawan dan budaya organisasi, 
menunjukkan integritas karyawan dan budaya organisasi dapat memoderasi antara 
penerapan sistem informasi akuntansi  terhadap kinerja karyawan. 
Kata kunci : Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Kinerja Karyawan, Integritas 
Karyawan, Budaya Organisasi. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this study is to determine the effect of the application of 
accounting information systems on employee performance accounting, whether 
the integrity of employees and organizational culture to moderate the influence of 
application of accounting information systems on employee performance 
accounting. Population in this research is employee part of accounting at BPR 
all-Residency Pati.sampling method using Purposive Sampling technique, The 
number of samples in this research is 62 samples. The analysis technique used is 
Moderated Regresion Analysis (MRA). The results of this study indicate that the 
variable application of accounting information systems have a positive and 
significant impact on employee performance.employee integrity and 
organizational culture, demonstrating the integrity of employees and 
organizational culture can moderate between the application of accounting 
information systems to employee performance. 
Keywords: Implementation of Accounting Information System, Employee 
Performance, Employee Integrity, Organizational Culture. 
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